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Bevezetés
A grépfrút, magyar nevén citrancs, közkedvelt délsza-
hallani magjának kivonatát tartalmazó étrend-kiegé-
-
-
természetes antibiotikumként jellemzik, ami vonzó le-
-
-
masak [1, 2, 3]. Gyógyszertárakban, gyógynövénybol-
találkozhatunk, és számos esetben gyógyszerészek, 
orvosok is javasolják azokat. Mindennek szakirodalmi 
háttere azonban csekély, a grépfrútmag kivonatát ke-
vesen vizsgálták, az eredmények ellentmondásosak, 
A grépfrútmag bizonyos kivonatának  anti-
bakteriális hatása egyes baktériumtörzseken igazolt 
[4, 5], de hatásosságát alátámasztó humán vizsgálati 
adat alig található a szakirodalomban. Külföldi kuta-
a grépfrútmag-kivonatok ezen aktivitásával [6, 7, 8, 9]. 
-
-
tát és a termékek szakmai elemzését.
A grépfrút (  Macf., szinonim neve
) a citrusfélék nemzetségébe tartozó, a Ka-
-
leg az édes narancs ( ) és a pomeló (
) természetes hibridje. Mások a narancs (
) alfajának tartják (  ssp
-
vagy mediterrán éghajlatú szigetek (Karib-tenger és 
-
jú tengerparti területek [11, 12]..
-
vény. Sok hasonlóságot mutat a pomelóval, de termése 
módosult bogyótermés (narancstermés, latinul hespe-
-
-
ne alapján megkülönböztetünk vörös és fehér húsú faj-
tákat. Kereskedelmi forgalomban a magnélküli fajták-
ra van igény, ennek következtében ezek elterjedteb-
nem magnélküli fajták 40-50 magot is tartalmazhat-
nak [13].
-
ke, vitamintartalma (20-50 mg C-vitamin/100 g) miatt 
értékes része táplálkozásunknak [14]. A termésben 
-
 (108-1042 mg/100 g), a 
 (28-2509 mg/100 g) és a  (11-
-
), amelyek a magban dúsulnak fel, 
és a furokumarinok, amelyek viszont a héjban találha-
tóak meg nagy mennyiségben [14]. Ezek közül a 
niloxikumarin), 
-
vény kémiai összetétele alapján nem adható válasz a 
ki, hogy a grépfrút az értékes gyógynövények közé 
tartozzon. Ehhez azonban szükséges lenne, hogy fel-
-
ászati tapasztalat és/vagy tudományos vizsgálatok iga-
zolják.
A grépfrút (ezen belül a mag) kiterjedt népi gyógy-
ászati felhasználásáról nincsenek adatok, és a farma-
1 A közlemény  „Citrus paradisi kivonatát tartalma-
-
gozata (SZTE, 2012.) alapján készült.
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kológiai vizsgálatokat bemutató szakirodalom is meg-
-
vizsgálati eredményeket mutatjuk be röviden. 
A grépfrút magas polifenol-, aszkorbinsav- és 
karotinoidtartalmú leve, a termés héja és magja, vala-
mint az azokból izolált egyes anyagok (köztük 
kumarinok és limonoidok) antioxidáns és szabad-
gyökfogó hatásúnak bizonyultak  [17, 18, 19].
-
nagyobb érzékenységet mutattak, mint a Gram-
A mag limonoidjai antibakteriális hatásúnak bizo-
nyultak  ellen  [21]. Egy cit-
 igazoltak antibakteriális hatást több baktéri-
umtörzsön. A hatást a viszonylag alacsony, savas pH-
ammóniumvegyületekkel hozták összefüggésbe. Ezek 
(benzetónium-klorid, benzalkónium-klorid) jelenlétét 
azzal magyarázták, hogy kevésbé stabil polifenolokból 
kémiai átalakulással stabilabb 
kvaterner ammóniumvegyületek 
adatokkal.
Egy másik esetben hat, 
magextraktumot tartalmazó ké-
vizsgálták. A hatból öt gátolta a 
vizsgált baktériumok (
 SBUG 14, 
 SBUG 16, 
 SBUG 11, 
 SBUG 9, 
 SBUG 17,  
SBUG 47, és  
SBUG 700) növekedését. Mind 
az öt hatásos grépfrútmag ki vo-
benzetónium-kloridot, háromban 
pedig triklozánt és metilparabént 
kimutatható szintetikus antiszeptikum, azonban ez a 
frútmag kivonat nem mutatott antimikróbás hatást [6]. 
A növény genuin vegyületeinek ismeretében képtelen-
-
letek a grépfrútmag vagy -pulpa feldolgozása és kivo-
-
Egy Nigériában végzett esettanulmányban húgyúti 
, a 
 fajok és  vol-
tak kimutathatók. A betegeknek két héten keresztül 
5-6 grépfrútmagot kellett elrágniuk 8 óránként, ami-
nek eredményeként a vizeletük baktériummentessé 
-
geségek miatt nem alkalmas a mag terápiás értékének 
Mint nagyon sok gyümölcs, a grépfrút esetén is van-
nak olyan vizsgálati adatok, amelyek a citrancs fo-
Mivel ezek a hatások a növény rost-, polifenol- és 
gyümölcshús vagy -lé fogyasztása esetén várhatóak, a 
-
ból irrelevánsak. 
A grépfrútban található pektin a plazma koleszte-




Egy vizsgálat során koronáriabetegek egy-egy cso-
portja 30 napig fehér grépfrúttal vagy vörös grépfrút-
-
tát kapott. A kezelés végére a kontrolldiétához képest 
Ez összhangban van azzal, hogy a kutatók a vörös 
grépfrút levében magasabb antioxidáns kapacitást és 
karotinoidszintet mértek.
A grépfrútlé számos, a citokróm P450 3A4 izoenzim 
által metabolizált gyógyszer biohasznosulását megnö-
veli. Furokumarintartalma, mely vegyületek közül az 
bergamottin az egyik legfontosabb, koncentrációfüg-
3A4 enzimre viszont csak nagy koncentráció vagy tar-
tós expozició esetén hat [26]. A héjból izolált epoxi-
kumarin esetében is hasonló hatásokról számoltak be 
[16, 18, 27]. A furokumarinok, köztük a berga mottin, 
kis mennyiségben a gyümölcshúsban is megtalálható-
ak, igazán nagy koncentrációban azon ban a héjban dú-
-
vény illóolaj-tartalmú héjának fo gyasz tása.
A grépfrút és a gyógyszerek kölcsönhatásai nem 
-





zus emelkedéséhez vezetett [28, 29] A nizoldipin ese-
max
volt [30].
A HMG-CoA-reduktáz enzim gátlásával ható 
sztatinok (pl. szimvasztatin, lovasztatin, atorvasztatin) 
szérumkoncentrációját szintén befolyásolja a grép-
frútlé. A sztatinok ritka, de súlyos mellékhatása a 
szimvasztatinsav Cmax átlagértékét 9-szeresére, illetve 
7-szeresére, az AUC átlagértékét 16-szorosára, illetve 
7-szeresére növelte [31]. Az este bevett gyógyszer és a 
-
leg 2-szeresére növelte a lovasztatin, és 1,6-szorosára 
a lovasztatinsav AUC és Cmax értékeit [32]. Nagy meny-
atorvasztatinsav és az atorvasztatinlakton szérumkon-
centrációját [33].
Nagy visszhangot keltett az a 2007-ben közölt kuta-
tás (Hawaii-Los Angeles Multiethnic Cohort Study), 
-
telével vizsgálták a grépfrútlé-fogyasztás és a mellrák 
a lé az ösztrogénhormonok lebontásának gátlásával 
fokozza azok karcinogén potenciálját. Az adatok ezt 
-
rútot fogyasztották (átlagosan legalább negyed gyü-
mölcs naponként), 1,3-szor nagyobb eséllyel alakult ki 
rosszindulatú melldaganat, mint azok körében, aki 
nem fogyasztották a gyümölcsöt [34]. Egy még na-
tartó vizsgálat eredményei viszont cáfolták a grépfrút 
fogyasztásának veszélyével kapcsolatos félelmeket, 
ugyanis a 
 (EPIC) vizsgálatban nem volt 
kimutatható összefüggés a grépfrútfogyasztás és a 
mellrák rizikója között [35]. Ugyanezt az eredményt 
-
szintekre kifejtett hatást sem találták megalapozottnak 
laborvizsgálatok alapján [36]. Az ellentmondásos ada-
lesz, fokozza-e a grépfrútfogyasztás a mellrák kocká-
zatát.
Bár a grépfrútmagkivonatot tartalmazó termékeket 
-
ra ajánlják, sem preklinikai, sem klinikai vizsgálatok-
-
A szakirodalmi áttekintés alapján világossá vált, hogy 
-
mint a grépfrútmag összetételével és hatásával kap-
csolatos szakirodalmi adatok alapján nehezen indokol-
-
-
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hoz szükséges mag nyersanyag korlátozott, valamint 
-
-
nyekkel végzett laborvizsgálatok arra irányultak, hogy 
-
-
lási alapanyagok között megtalálható-e a grépfrútmag, 
-
terveztük elvégezni. 
mindegyike rendelkezett az OÉTI által jelölt zöld pi-
-
nyeket számmal (1-6) jelöljük a közleményben. A ké-
megtalálható az antioxidáns hatás, amit a mag kivona-
kötnek. Néhány esetben a csomagoláson feltüntetett 
tájékoztató szerint grépfrútmagkivonat mellett C-vita-
min,  vagy  kivo-
 tar-
talom esetén a javallatoknál összemosódik a különbö-
-
nak van immunrend-
szert stimuláló hatása [38], 
azonban a grépfrútmagkivonat 
-
A limonoidok jelenléte a magra 
-
nak igazolását céloztuk, hogy a 
termékek valóban grépfrút mag-
ból készülnek-e. Vékonyréteg-
(Merck szilikagél 60 F254, ace-
-
ható, hogy a mag kivonatában 
limonin és a nomilin, amelyek a 
héj extraktumában nem detek-
tálhatóak. Ezzel a módszerrel 
-
noid. Ugyanerre az eredményre 
jutottunk a sokkal érzékenyebb 
vizsgálat elvégzésével is (2. 
ábra). 
Tekintettel arra, hogy a termékek egy része a grép-
-
be véve azt is, hogy a kereskedelemben kapható grépf-
-
céllal termesztett növényeknek alig van magja), meg-
-
-
tott magokat (is) felhasználnak. 
gél állófázison (Merck szilikagél 60 F254) végeztük, ki-
arányú elegyét használtuk. Tesztként grépfrútmag és 
-héj kivonatát alkalmaztuk.
A detektálásra használt hullámhosszon a kumarin 
-
natban (
nagy hasonlóságot mutat a grépfrút héj kivonat kroma-
-
 ezt azon-
ban nem tüntették fel a csomagoláson. Ugyanezt jelzi 
kimutathatóak.
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 és munkatársai HPLC-
para bént) és 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-étert (trik-
-
  és munkatársai 
metilparabént és triklozánt vékonyréteg-kromato grá-
-
nyiségben. Három mintában a triklozán tartalom 
 és munkatársai is kimutattak, valamint ezen 
kvaterner ammóniumsókat (ebbe a csoportba tartozik 
-
ben használják, de folyékony gyógyszerformák tartó-
-
tikus hatásuk miatt 
adják hozzá a vegyü-




tás. Ha a vegyületek 
jelenlétét nem tünte-
-
Az általunk analizált kivonatokban a kvaterner am-
-
vizsgálatot szilikagél állófázison (Merck szilikagél 60 





utalt, hogy a kimutatott anyag nem növényi anyagcsere-
-
lyadék extrakcióval tiszta formában kinyertük, és szer-
kezetét NMR spektroszkópiás módszerekkel meghatá-
roztuk. A mért és az irodalomban közölt [15] adatatok 
egyezése alapján a vegyületet benzetóniumsóként azo-
-
nyerni, ráadásul jelenlétét nem tüntették fel a csoma-
goláson, mindez arra utal, hogy a gyártó a hatás foko-
zására használta fel a vegyületet. Figyelembe véve a 
fogyasztó megtévesztésén túl egészségi kockázatokat 
is hordoz, ugyanis állatokon végzet akut [39], szubakut 
és krónikus [39] toxicitási vizsgálatok ugyan rendelke-
zésre állnak, de emberen biztonságosságát nagy dózi-
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három napon át szedett grépfrútmagkivonatot tartal-
-
-
tattak ki benzetónium-kloridot.  vizsgálatban a 
warfarin a citokróm P450 2C9 enzim által meta-
-
warfarin között [8].
nium jelenléte – különösen ha nincs feltüntetve – nem 
mivel tartós használata egészségi kockázatokkal járhat.
-
igazolta, hogy ezek kiindulási nyersanyagául a növény 
-
 (3) kuma-
grépfrúthéj nem volt feltüntetve. A termék tartós fo-
gyasztása a bizonyos kumarinok jelenléte miatt veszé-
lyeket hordozhat. Egy termékben (1) nagy mennyisé-
-
-






(de nem termékekkel) végzett  viszgálatok tá-
masztják alá, és ennek az aktivitásnak a klinikai rele-




szempontból kétségbe vonható, hogy szükséges-e ki-
amely soha nem volt része a táplálkozásunknak, s 
pedig arra utal, hogy a grépfrútmagkivonat-fogyasztók 
fokozott kockázatnak lehetnek kitéve anélkül, hogy a 
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